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Els eucaliptus, 
un problema ecológic 
ALBERT JUANOLA I BOERA 
Eucaliptus 
a les Gavarres A les nostres contrades. els ta-pers de sempre, no es cansen d'esbombar que, les superficies d'alzines sureres s'han de cui-dar, els boscos de Ouercus-Suber han d'ésser mes nets, no 
s'han de tallar arbres joves i plens de 
vida i sí solament els sobrers.... que 
s'haurien de crear mesures molt restricti-
ves que no permetessin exportar lliure-
ment el suro materia primera, sobretot 
sense cap mena de preparado, o siguí, 
tal com surt de rarbre..., normes, aqües-
tes i alguna altra, les quals haurien be-
neficiat molt notablement el treball i la h-
quesa a les comarques sureres. 
Pero aqüestes recomanacions sorti-
des del seny, que afectaven tant els 
que teñen per oficl fer taps, com també 
els no tapers, a afectes económics i 
ecológics, no han estat mal tingudes 
amb la deguda consideració. 
Tanmateix, l'estat feréstec en qué 
es troben els nostres boscos no ha 
estat pas gens casual, sino que s'ha 
produTt per haver-los práctlcament 
abandonat. Ouan mes bruts, mes fácil 
és calar-hi foc, malgrat la resistencia 
que ofereix Tespécie autóctona predo-
minant, amb la seva escorga, el suro, 
de reconegudes propietats aíllants, que 
si no és pelat de fa poc. difícilmenl es 
mor cremat. I tret d"un reduTt nombre 
d'excepcions de propietaris que s'han 
preocupa! de tenir-los nets i ben cui-
dats, els altres fa basarda veure'ls. Per 
qué, dones, no es pot imitar el bon 
exemple? 
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A Catalunya, i en concret a les co-
marques gironines, també perdem mes 
superficie de bosc que no pas en recu-
perem. Les zones que es destrueixen 
pels toes i altres causes, fortuTtes o no, 
com son nevades. sequera, urbanitza-
cions. pastures. poMució, piuja acida, 
explotació incontro lada, introdúcelo 
d'espécies d'arbres que no pertanyen a 
aquesta área natural i comporten greus 
perills per a recosistema, com els eu-
caliptus. son mes supehors a les que 
es recuperen, amb la qual cosa no hi 
ha dubte que, de no posar-hi prompte 
remei, caminem cap a una progressiva 
desertització que. en altres paraules. 
vol dir cap a la propia destrucció. 
Els eucaliptus precisament son el 
principal motiu d'aquest treball que també 
podríem titular «Eucaliptus o Suro?». 
L'eucaliptus 
Eucaliptus (Del gr. eú, bé, i kalyptós. 
cobert) especie de creixement rápid, 
t ronc dret i b ranca tge no rma lmen t 
cónic, arbre molt gran (eucaliptus glo-
bulus) que pot arribar a fer mes de 100 
m d'alQada, pertany a la familia de les 
mitácies. 
Descobert a Australia Tany 1788 peí 
botánic francés L'Heritier. Grácies a la 
seva aptitud de poder-se acomodar en 
llocs di ferents ais d 'or igen. un gran 
nombre d'espécies d'eucal iptus, des 
del comenpament del segle XIX. han 
estat introduídes a molts paísos de tot 
el món i notablement d'Europa. 
La mania d'aquells moments, de fo-
mentar l'aclimatació d'espécies exóti-
ques, motiva els colleccionistes, jardi-
^ers, religiosos i mandataris a cultivar 
6ls eucaliptus, sobretot a la cenca del 
f^edi terrani i també a Franga i a la 
Gran Bretanya. 
Durant la segona meltat del segle 
^IX I amb un ritme cada vegada mes 
accelerat, seguint l'evolució industrial, 
es realitzaren nombroses plantacions 
en aquells países "nous» per a l'espé-
cié, entre els quals. principalment, hi 
^^via, a Europa, Espanya i Portugal: a 
l'Africa, África del Nord i Unió Sud-Afri-
•^^ria, i a América, California, Brasil i 
'^olts altres paísos sud-americans. 
La seva fusta és solida, dura, resls-
íent ais insectes perforadors; s'utilitza 
sn la industria de la cel-lulosa per a la 
fabricació de pasta de paper i traves-
ees i puntáis de mines; també com a 
combustible, tant en forma de la propia 
fusta per cremar directament o com a 
carbó. De la fusta triturada se'n fan pla-
ques d'aglomerat. En els camps d"al-
guns l locs les fueres d ' euca l i p t us 
s^usen com a «tallavents-:' naturals per 
preservar collites. També poden servir 
per sanejar els sois que contenen una 
humitat excessiva. 
Les seves tulles son altament medi-
cináis, subministren una esséncia as-
tringent. desodoritzant, antiséptica que 
s'utilitza com a diaforética i estimulant 
en l'asma. bronquitis i catarros cronics. 
L'escorQa conté tañí. 
Alguns factors que poden perjudicar 
una bona a r re lada de la p lanta en 
zones de climatología típica mediterrá-
nla o subtropical son essencialment: 
- Poca profunditat del sol. 
- Presencia en el sol d'un excés de 
carbonaís assimilables o de clorurs. 
- Competencia de vegetado. 
- Gelades i freds hivernals. 
- Esterilitat estacional. 
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Feinejant 
a ía sureda: 
«la lleva» 
Plantacions massives 
En una época com la d'avui en qué 
predomina el valor del diner sobre d'al-
tres valors, com ho podrlen ésser els de 
tipus medi-ambientals o ecológics, impo-
sats per les própies limitacions de la na-
tura, la majoria deis propietaris forestáis 
pretenen obtenir els mes grans benefi-
cis económics en el mes breu termini. 
Cert és també que la rendibilitat a 
obtenir d'una superficie ocupada per ar-
bres d'espécies nobles, si bé a un ritme 
menys accelerat, pot representar bene-
ficis económics mes substanciosos. Tot 
i aquests factors, Tactual demanda, so-
bretot a les zones esmentades, es diri-
geix molt clarament cap a les fustes ba-
rates i de creixement rápid. com els 
pins i els eucalíptus, la qual cosa obliga 
a un increment continu de la producció, 
per tal de poder mantenir el volum de 
negoci, implicant ocupar cada vegada 
mes terrenys forestáis autóctons per a 
cultiu d'espécies foránies. 
Dades com la desaparició a Espa-
nya de dos milions d'hectárees en arbrat 
autócton en els darrers quaranta anys, 
la quarta part de la superficie forestal 
existent al pais, parlen per si mateixes 
de la desteta que per diversos motlus 
s'está produint en el món forestal. 
El carácter d'autóctona, quant a una 
especie forestal, és difícil de definir en 
l 'espai i el temps. entenent-se más 
aviat que es tracta d'espécies que des 
de fa temps es troben en els indrets ga-
rantitzant-se, en conseqüéncia, la seva 
total adaptació al lloc. 
Uopinió deis científícs 
En la memoria (1986) presentada 
per Albert Palahí i Cervera per aspirar 
al grau de l l icenciatura en Ciéncies 
Biológiques i referint-se a la «Cartogra-
fía edafológica del massís de l'Arden-
ya» (Cadiretes), es diu: 
«L'erosió (a causa del pendent ) , 
Tacidesa i la textura sorrenca (a causa 
del material de base) son els principáis 
factors limitants de la fertilitat deis sóls 
de la zona, i van tots tres correlaciónats 
en la major part del territori. 
La creació de plantacions (pinastro, 
eucaliptus) sembla empitjorar les condi-
cions del sol on es troben. Els resultats 
analítics indiquen pH mes ácids, rela-
cions C/N mes altes i capacilats d'inter^ 
canvi catiónic mes baixos en aquests 
sóls; caldria procurar que les condicions 
del sol en aquests llocs no arribessin a 
comprometre usos postehors». 
D'un altre estudi. desenvolupat per 
en Lluis Vilar i Sais del Departament de 
Biología Animal, Biología Vegetal i Eco-
logia, Facultat de Ciéncies de la Uni-
ve rs i ta t A u t ó n o m a de Ba rce lona 
(1987). literalment s'exlreu: 
"Estudis fets a Maganes, prop de la 
riera de Santa Coloma (100 m) en sen-
gles cursos de doctorat dirigits per Dr. 
J. '\/allejo de la Universitat de Barcelo-
na (X, Viñas i M. Oliva, com verb,), han 
donat com a resultat que els sóls graní-
tics selvatans no teñen un carácter oli-
gotrófic, en el sentit de manca de nodri-
dors, sino que la poca aigua disponible 
els fa inaccessib les ais vegetá is . A 
causa del cl ima hi ha una gran des-
composició de la materia orgánica, per 
la qual cosa n'hi ha poca al sol. 
Comparant els sóls desenvolupats 
en una sureda i en una plantado d'eu-
callptus, no es pot dir que aquests dar-
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rers tinguin un efecte empobridor per al 
sol. Els efectes dolents els provocaren 
l'aterrassament i la posterior llaurada 
del sol, previs a la plantado deis arbres 
{en algunes terrasses s'hi acumula 
molta aigua i el sol pot arribar a un 
pseudoglei). Peí que fa a la fullaraca 
deis eucaliptus no estava incorporada 
al sol. pero encara no es pot dir si era 
perqué no ho pot fer o perqué ha pas-
sat poc temps, per aixó la relació C/N 
és mes baixa que no pas la sureda. A 
l'eucalipter la capacitat de retenció 
d'aigua era molt baixa, a causa, preci-
sament, de la poca quantitat de materia 
orgánica. Els eucaliptus acidifiquen el 
sol perqué no alliberen bases com ho 
fan els planifolis. Finalment es va ob-
servar com la práctica de llaurar els 
sois és molt dülenta, ja que arrabassa 
la materia orgánica deis horitzons pro-
funds, la qual ha tardat molts anys en 
incorporar-s'hi i la seva abséncia aug-
menta el risc d'erosió per la poca capa-
citat d'infiltració que té el sol". 
En el Llibre Blanc de la Gesíió de la 
Natura ais Pa'ísos Catalans es llegeix, 
referent a la influencia de l'eucaliptus, 
peí Dr. Oriol de Bolos. I'informe següent: 
"Un problema Intimament Iligat, a la 
práctica, amb el precedent, és la intro-
dúcelo a gran escala d'espécies exóti-
ques en el repoblament forestal. A 
hores d'ara hom pensa sobretot en el pi 
insigne {Pinus radiaia) americá. i en di-
verses especies australianes d"eucalip-
tus {Eucalyptus). El pi insigne, de crei-
><enga molt rápida, a la regió mediterrá-
nia és molt atacat per l'eruga proces-
sionária. Aquesta causa, unida a la 
seva poca resistencia al fred i a 
' 'exigencia d'un clima relativament 
humit, fa que no s'hagi pogut expandir 
en la proporció que fa anys aigú imagi-
nava. Els eucaliptus, que fins fa poc 
només eren cultivats com a curiositat, 
han estat introduíts, amb resultats no 
Qaire bons. a la Catalunya mediterránia 
húmida, La perspectiva de beneficis im-
^ediats mes o menys considerables, 
fan que hom tanques els ulls davant els 
greus pehlls del monocultiu d"aquests 
arbres. Cal teñir present que la fullara-
ca d"eucaliptus. per les substancies an-
tiséptiques que conté, dificulta els pro-
cessos d'humificació i que, per altra 
banda, la prodúcelo d'una gran quanti-
tat de fusta em-pobreix intensament el 
sol. Per aixó, els técnics forestáis con-
sideren indis-pensable que les masses 
d'eucaliptus, arbres que esgoten el sol, 
no siguin mai purés, sino que contin-
guin una proporció considerable d"al-
tres vegetáis; les especies própies del 
terreny o. sí aqüestes manquen, arbres 
del grup de les mimoses (Acacia), que 
formen humus de bona qualitat. Cal re-
cordar també que els eucaliptus son 
pirófits com els pins i que, com ja hem 
tingut ocasió de comprovar, son poc re-
sistents al fred. La destrossa de la ve-
getació natural que hom fa en plantar 
els arbres i l'alteració de l'ambient que 
provoca Tacumulació de tulles seques 
no descompostes, fan que en moltes 
de les plantacions d'eucaliptus, desa-
paregui d'una manera prácticament 
total la comunitat vegetal preexistent, 
Aqüestes plantacions son, dones, mes 
comparables a les pollancredes cultiva-
des i, fins i tot. ais camps de cereals, 
que ais auténtics boscos. Repoblar 
amb eucaliptus no és augmentar la su-
perficie forestal, sino transformar terres 
forestáis en terres agrícoles, de les 
quals és bandejada gairebé tota la vida 
natural- La responsabilitat d"aquells qui 
gosin emprendre una tal tranformació 
és evidentment molt seriosa. No es 
tracta sois del fet ja molt important en 
ell mateix, que el cultiu de l'eucaliptus 
faci desaparéixer la hquesa d'espécies 
vegetáis i animáis propia del país, sino 
de la circumstáncia que la implantado 
d'aquest cultiu en terres no agrícoles 
compromet greument la fertilitat del sol 
peral dia de demá». 
Suro d'en Cama. 
Romanya de la Selva. 
Morí de vellura 
i fou destralejat 
l'any 1957 
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Brancjueta 
d'alzina surera 
tallada de la planta 
a la darreriia d'octubre 
del'any 1893. 
procedent de la sureda 
coneguda amb el nom 
de Puig de la Casa, 
de Peratallada. 
Una ¡ndustrjalització mal calculada 
Segons llegeixo a l'ABC de 2-7-90, 
referint-se a dades extretes de la Comis-
sió Económica de les Nacions Unidas 
per Europa, el 37% deis boscos 
d'Espanya ja han estat danyats 
pels efectes d'una industhalitza-
ció mal calculada, simbolitzada 
per la pluja ac ida. 
Malgrat aixó, la co-
berta vegetal (boscos, 
prats, matolls,...) espanyo-
la. que ocupa entre un 25 i un 
30% del territoh, encara conserva 
una bona part de la seva diver-
sitat original, la qual cosa possi-
bilita una riquesa biológica bene-
ficiosa per a la flora i fauna 
que es destaca en el con-
junt comunitari. 
Aital diversitat perilla si Es-
panya acaba convertínl-se, com 
aigú pretén, en la «reserva pa-
perera» de la CEE, imposant per-
qué aixi sigui, la plantada d'espécies 
de creixement rápid com l'eucaliptus en-
front de les autóctones. 
Fernando González Bernáldez, ca-
tedrát ic d"Ecologia de la Universi tat 
Autónoma, explica que \'Eucaliptus g¡o-
bulus que és el que s'está plantant en 
terres gallegues, és pirófit. com el pi; 
ambdós s'expandeixen en superf icie 
quan efs /ncendis davant els seus com-
petidors (roures, alzines...) prenent l'es-
tratégia d'autoimmolar-se quan arriben a 
ésser molt vells, la qual cosa ho fan ad-
quirlní una composíció química molt in-
flamable que afavoreix el foc i transmet 
gran quantitat de calor deis arbres del 
seu entorn, destrossant-los, mentre les 
seves própíes llavors, en térra cromada, 
germinen millor. 
Segons Luis Velasco Fernández, Dr. 
Enginyer de muntanyes, '<ralzina surera 
{Quercus Súber) constitueix una de les 
especies nobles, reines o climátiques 
que s'envolta d'un seguici d'espécies 
acompanyanls que li son afins, confor-
mant d'aquesta manera un concert ve-
getal tipificant. L'evolució d'aquest con-
cert vegetal, des del moment que advé 
l'espécie climática com a ferme de la 
progressió assenyalada, integrant-se 
d'una forma continuada en el medi que 
el sustenta, establint un equilibh entre el 
nodriment del sistema vegetal i l'aporta-
ció que aquest procura al sol, de mane-
ra que aconsegueix una máxima riquesa 
en la dinámica biológica, no admetent 
una millora evolutiva ulterior. Els euca-
liptus, com el conjunt d'altres especies 
de creixement rápid, en implantar-se en 
llocs en els quals no son reconeguts. 
sempre irán a Irencar Tequilibri de la flo-
resta autóctona, engolint rápidament, a 
efectes del seu gran creixement. Tes-
mentat ric nodriment: i per contra, no 
aportant paraMelament ni en quantitat ni 
en qualitat la cárrega necessária per al 
seu degut reciclatge». 
<«Así nace un bosque» 
El novembre de l 'any 1975. en 
aqüestes centrados, Antoni Xuclá, presi-
dent alesfiores de la Diputado de Giro-
na. presenta el fullet «Así nace un bos-
que» amb una clara aMusió i defensa de 
les especies de creixement rápid, i amb 
unes ofertes económiques encaminades 
a engrescar els propietaris forestáis. 
Xuclá deia: 
"Si repobiem els boscos amb espe-
cies forestáis de creixement rápid, acon-
seguirem una rendíbilitat superior, una 
disminució del risc d'incendi i unes espe-
cies forestáis útiis per a la industria com 
per a la resta de sectors". 
Cal recordar que llavors el Sr. Xuclá 
era a la vegada el membre del Consell 
d'Administració de la paperera «Torras 
Hostench, SA», i com a tal, molt interes-
saí, en ser per a ells necessária primera 
materia, en la substitució del bosc medi-
terrani per a plantacions d'eucaliptus. 
Davant la permissibilitat de l'adminis-
tració, tant per la central com la de la Di-
putado en aquest aspeóte, unes veus 
opositores es van fer sentir i, íins i tot, 
s'arhbaren a fets de destrossa de plan-
tacions d'eucaliptus que s'acabaren de 
perjudicar amb els freds de gener de 
l'any 1985. 
Les repoblacions d'eucaliptus que 
s'han anat fent a les nostres centrados 
son un ciar exemple del desastre ecoló-
gic que aporten; indrets que foren bos-
cos d'alzines sureros, plens de vida i de 
microorganismos, s'han convertit en pa-
ratges tenebrosos i agónics, pero tot i 
aixó no s'escarmenta. 
La gent estima la térra i el paisatge 
que el va veure néixer, i per molt interés 
económic que puguin oferir les planta-
cions d'eucaliptus, no compensa la des-
trucció indiscriminada d'aital paisatge, ni 
la pérdua irreversible deis seus valors 
biológics. 
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Noves amenaces 
Ara de nou, i segons es parla en cer-
cles propers i en el propi nucli surer de 
les nostres contrades, a causa deis pro-
blemes de subministrament per manca 
de primera materia, cosa que pot frenar 
l'expansió productiva de la Industria pa-
perera, s'intenta potenciar de nou la plan-
tada en gran escala d'eucaliptus, fins i tot, 
en terres, des de fa molts anys. d'alzines 
sureres. com per exemple el massís de 
les Gavarres en el Baix Empordá i Gi-
rones, també a TAIbera. a l'AIt Empordá, 
en ilocs de suros i vinyes, i a la Selva; 
amb la qual cosa el Quercus-Suber. com-
plidor per méhts propis deis valors que 
genera en els aspectes culturáis, econó-
mic I social, i d'espécie autóctona, es 
veuria canviada per la forana amb els 
consegüents perills que podha comportar 
per a la flora, fauna, medí ambient i per a 
un sector industrial radical en les zones 
des de fa mes de dos segles. 
He intentat fer un recull de manifes-
tacions, tot i creure que el tema es me-
reix un estudi molt mes complot de la 
planta intrusa i deis seus efectes. De 
'es esmentades manifestacions, pensó 
que se'n poden treure les següents con-
clusions: 
- Son agents de l'erosió del sol i, per 
tanl, de desertització, algunos polítiques 
de repoblació forestal que, a la fi, teñen 
conseqüéncies molt mes negatives 
sobre el medi que no les que es volien 
evitar o pal-liar; aquest és el cas de les 
reforeslacions amb eucaliplus, que dei-
>!en el sol aséptic i sec. 
- Mentre a Espanya s'insisteix a repo-
blar amb especies de creixement rápid 
com l'eucaliptus, fins I tot, a vegades, eli-
minaní el bosc autócton, com és la sure-
ra, tot i que malauradament a Portugal 
també hi ha entrat la febre de plantar eu-
caliptus. en el país veí es plantaren mi-
'ers d'hectárees d'alzines sureres que 
avui dia serveixen per afermar-lo amb el 
P^per de major productor mundial de 
suro, amb una prodúcelo que dobla l'es-
panyola quan abans era a l'inrevés. 
- A Catalunya, a mes deis ajuts ofi-
ciáis existente per a la repo lacio, rege-
neració i aíenció a les suredes, existei-
^en altres factors económics i ecológics 
que revaloritzen l'alzina surera, aixi com 
'9 propia revalorització deis preus de la 
Pf'iniera materia, amb la qual cosa 
s hauria d'encoratjar com a mínim la 
conservado. 
- És a la vegada preocupant motiu 
d'erosió. la incidencia en el sol de certs 
tipus d'indústria. amb la contaminado de 
les aigües superficials i subterránies, i la 
contaminado de l'aire causada pels pro-
cessos industriáis emprats, com les pa-
pereres, siderúrgiques. químiques. etc. 
- Els boscos d'alzines sureres de la 
península Ibérica prácticament formen 
l'última reserva mundial d'aquesta flora 
de la zona ecológica «mediterránia». 
Per aquest sol motiu ja mereix ésser 
conservada. 
És totalment lógic que els industriáis 
paperers. com ho volen també els indus-
triáis surers, procurin aprovisionar-se la 
materia prima que necessiten per fer 
anar els seus forns i maquines, prop de 
les seves fabriques; pero és també ne-
cessari que les especies productores es 
propaguin en els indrets adients, respec-
tant els drets de la natura, que en defini-
tiva, son els de la humanitat. 
Albcrt Juanola és secretan de TAssociació 
d'Empresaris Surers de Girona 
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